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PATOGENEZA INFEKCIJE SPOLJA[NJEG I SREDNJEG UHA
PASA I MA^AKA*
PATHOGENESIS OF OTITIS EXTERNA AND OTITIS MEDIA IN DOGS
AND CATS
N. Popovi}**
Oboljenja spolja{njeg i srednjeg uha (Otitis externa i Otitis media)
jesu ~est klini~ki problem kome se, uglavnom, pristupa na pogre{an
na~in. Smatramo da je pristup obolelom uhu pasa i ma~aka u na{oj tzv.
maloj praksi naj~e{}e pogre{an. Naime, klasi~an pristup upali spo-
lja{njeg uha svodi se na ~i{}enje uha naj~e{}e vatom i hidrogenom, a
zatim na ukapavanje tokom nekoliko narednih dana kapi za u{i za upo-
trebu u veterini ili humanoj medicini. Ne{to savesniji pristup, tako|e,
podrazumeva antibiotski tretman, topikalni i/ili sistemski, ali na osnovu
antibiograma. Ako postoji sumnja na prisustvo stranog tela, veterinar
}e da se poslu`i otoskopom i tu se ceo dijagnosti~ki pristup u na{im
uslovima naj~e{}e zavr{ava. Ovakve procedure naj~e{}e ne mogu da
re{e problem,tako da se bolest posle izvesnog vremena vra}a ili pret-
vara u hroni~ni rekurentni Otitis externa, {to je jedan od najve}ih prob-
lema u dermatologiji pasa. Iskustvo ukazuje da na{e kolege ne poznaju
patogenezu infekcije spolja{njeg i srednjeg uha i da je to razlog zbog
koga dijagnostici i terapiji pristupaju na pogre{an na~in. Najbitnije je
da se ima u vidu da su bakterije i gljivice vezane za patolo{ki proces u
u{nom kanalu samo oportunisti~ki mikroorganizmi, a nikada primarni
patogeni sami po sebi odgovorni za Otitis externa. Antibiotskim ili anti-
mikoti~nim tretmanom ne le~i se osnovna bolest koja je izazvala upalu
ve} samo njene posledice.
Veliki broj ~inilaca uklju~en u upalu spolja{neg i srednjeg uha tra-
dicionalno se deli na primarne, predisponiraju}e, sekundarne i pot-
poma`u}e. Osnova za uspe{no le~enje Otitis externa i Otitis media
jeste prepoznavanje, eliminisanje ili kontrolisanje primarnih faktora
(atopija, nutritivna alergija, poreme}aji keratinizacije, parazitska infes-
tacija). Predisponiraju}e faktore treba uo~iti da bi se smanjila u~esta-
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lost rekurencije. Naj~e{}i predisponiraju}i faktori su dlake u kanalu
uha ili na konkavnoj strani penduloznih u{nih {koljki. Tako|e su ~esto
prisutna o{te}enja ili preterana vlaga u kanalu kao posledica nepravil-
nog tretmana spolja{njeg uha. U predisponiraju}e faktore ubrajaju se i
abnormalnosti u gra|i u{nog kanala poput stenoze ~esto prisutne kod
{ar peja. Sekundarni faktori – bakterije i gljivice se u na{im uslovima
pogre{no smatraju uzrokom zapaljenja uha. Njihovim suzbijanjem do-
lazi do klini~kog pobolj{anja, ali ne i do trajnog izle~enja bolesnog pro-
cesa.
Potpoma`u}i faktori jesu glavni razlog slabog odgovora na tera-
piju. O~ituju se kao progresivne patolo{ke promene samog kanala
spolja{njeg uha, promene timpani~ne membrane i promene u sred-
njem uhu. Samo ukoliko se navedeni faktori koji manje ili vi{e u~estvuju
u upali uha imaju u vidu i kao takvi le~e, efekat terapije mo`e da bude
pozitivan, {to na`alost ~esto nije slu~aj.
Klju~ne re~i: pas, ma~ka, spolja{nje i srednje uho, patogeneza
infekcije
Oboljenja spolja{njeg i srednjeg uha (Otitis externa, Otitis media) jesu
~est klini~ki problem kome se u na{im uslovima uglavnom pristupa na pogre{an
na~in. Uslov za pravilno re{avanje ovih bolesnih procesa je razumevanje njihove
patogeneze. Mnogobrojni faktori koji su uklju~eni u upalu spolja{njeg i srednjeg
uha, tradicionalno se dele u navedene kategorije:
1. Primarni faktori podrazumevaju oboljenja ili agense koji direktno
dovode do otitis externa.
2. Predisponiraju}i faktori pove}avaju rizik za nastanak upale spo-
lja{njeg u{nog kanala, pri ~emu neki od njih u pojedinim situacijama mogu da
budu i primarni faktori.
3. Sekundarni faktori su specifi~ni agensi koji uzrokuju patolo{ke
promene u uslovima abnormalnog u{nog kanala naj~e{}e u vezi sa primarnim ili
predisponiraju}im faktorima.
4. Potpoma`u}i faktori jesu rezultat inflamatornih patolo{kih promena
i nastaju kao kombinacija primarnih predisponiraju}ih i sekundarnih faktora. Ovi
faktori nisu specifi~ni za pojedina oboljenja i uo~avaju se u hroni~nim slu~aje-
vima.
Na{i veterinari naj~e{}e dijagnostikuju i le~e sekundarne faktore,
zanemaruju}i primarne razloge nastanka oboljenja uha, zbog ~ega je i o~ekivano
da terapija, uglavnom, ima privremeni efekat.
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Uvod / Introduction
Od su{tinske va`nosti jeste da primarni faktori nastanka Otitis externa i
Otitis media budu identifikovani ili kontrolisani.
Tabela 1. Primarni razlozi nastanka Otitis externa i Otitis media /
Table 1. Primary causes of the occurrence of Otitis externa and Otitis media
Hipersenzitivna oboljenja / Hypersensitive diseases
Atopija / Atopy
Nutritivna alergija / Nutritive allergy
Kontaktni alergijski ili iritiraju}i dermatitis / Contact allergic or irritation dermatitis
Reakcija na lekove / Reaction to drugs
Paraziti / Parasites







Sporotrix schenckii / Sporotrix schenckii
E. coli, Pseudomonas aeruginosa / E. coli, Pseudomonas aeruginosa
Metboli~ki poreme}aji / Metabolic disorders
Seboreja posebno idiopatska / Seborrhea, especially idiopathic
Hipotireoza, Hiperadrenokorticizam / Hypotireosis, hyperadrenocorticism
Metaboli~ka epidermalna nekroza / Metabolic epidermal necrosis
Disbalans polnih hormona / Disbalance of sexual hormones
Poreme}aj u lu~enju ceruminoznih `lezda / Disorders of ceruminous gland secretion
Apokrina hiperplazija / Apocrine hyperplasia
Sebaceozna hiperplazija/hipoplazija / Sebaceous hyperplasia/hypoplasia
Promenjen kvalitet sekrecije / Altered quality of secretion
Strana tela / Foreign bodies
Biljni materijal (popino prase) / Plant material (Foxtail Barley)
Dlake / Hairs
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Primarni razlozi nastanka Otitis externa i Otitis media /
Primary causes of the occurrence of Otitis externa and Otitis media
Autoimuna oboljenja / Autoimmune diseases
Lupus erythematosus / Lupus erythematosus
Pemphigus foliaceus / Pemphigus foliaceus
Pemphigus erythematosus / Pemphigus erythematosus
Virusna oboljenja / Viral diseases
[tene}ak / Canine distemper virus
Juvenilni celultis / Juvenile cellultis
FLV, FIV / FLV, FIV
Druga, razli~ita oboljenja / Other, various diseases
Erythema multiforme / Erythema multiforme
Reakcija na lekove / Reaction to drugs
Solarni dermatitis / Solar dermatitis
Vaskulitis / Vasculitis
Eozinofilni granulom / Eosinophilic granuloma
Primarni razlozi nastanka hroni~nog ili rekurentnog Otitis externa ili
Otitis media jesu naj~e{}e atopija, nutritivna alergija i poreme}aji epitelizacije (pri-
marna idiopatska seboreja). Osim navedenih faktora, paraziti kao {to su Oto-
dectes, Notoedres Sarcoptes, Demodex i krpelji tako|e mogu da budu sami po
sebi (primarni) razlog nastanka otitisa.
Prema na{im zapa`anjima Otodectes cynotis je odgovoran za 70
posto slu~ajeva Otitis externa ma~aka. Prema rezultatima drugih autora, ovaj pa-
razit je uzrok zapaljenja spolja{njeg kanala uha pasa u 5 do 10 posto. Eksudat
tipi~an za u{nog {ugarca je tamno braon do crne boje, suvi granulirani materijal.
Prisustvo unilateralnog eksudata navedenih karakteristika dovoljan je razlog za
uni{tavanje otodektesa. Tim pre {to se ovaj parazit ne nalazi uvek lako u u{nom
kanalu. Treba imati u vidu da su dva ili tri parazita dovoljna da izazovu klini~ki
manifestan otitis, a da se pri tom ne mogu lako da na|u u uzorku iz kanala.
Tako|e, kada inflamacija uzrokovana ovim parazitima postane dovoljno jaka,
mo`e da se dogodi da oni napuste uho ili budu uni{teni. Mo`e da se smatra da iz-
vori infestacije mogu da budu i asimptomatski nosioci ovog uzro~nika. Posle
sekundarne infestacije izazvane otodektesom, eksudat uha postaje svetliji i vi{e
kremaste nego suve konzistencije.
Demodikoza uha kao jedino prisutna infestacija izazvana demodek-
som je retka, i ~e{}a kod ma~aka nego kod pasa. U osnovi ovog oboljenja kod
ma~aka naj~e{}e postoji imunosupresivno oboljenje (FLV, FIV) ili dijabetes meli-
tus.
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nastavak tabele 1.
Mikroorganizmi su u najve}em procentu takozvani sekundarni faktori
nastanka otitis externa. Samo ponekada, u sklopu sa imunodeficijentnim oboljen-
jima, gram-negativne bakterije poput E. colli i Pseudomonas aeruginosa mogu da
budu primarni razlog nastanka oboljenja uha.
Hipersenzitivna stanja poput atopije, nutritivne alergije i kontaktnog al-
ergijskog dermatitisa ~esto su primarni razlozi nastanka otitis externa. U takvim
slu~ajevima, uobi~ajeno se javljaju eritem, edem i vo{tani iscedak. Hipersen-
zitivna reakcija je naj~e{}i razlog hroni~nog ili rekurentnog Otitis externa.
Sekundarna infekcija izazvana malasezijom ili bakterijama poja~ava
inflamaciju, a iscedak postaje obilniji. Simptome koji su posledica primarne
bolesti (primarnih faktora), vlasnik naj~e{}e i ne zapa`a. Do posete veterinaru do-
lazi tek kada simptomi postanu uo~ljivi, tj. kada sekundarni faktori ispolje svoje
delovanje. Treba znati da hipersenzitivna upala mo`e da bude unilateralna.
Prema na{em iskustvu, naj~e{}i razlog upale spolja{njeg kanala uha
je atopija. Kao jedini simptom atopije, otitis se javlja u 3 do 20 posto slu~ajeva (u
zavisnosti od autora). Sa druge strane, 17 posto do 55 posto atopi~nih pasa ima
problem sa upalom uha. Pri tome, treba da se ima u vidu da je 10 posto pasa od
ukupne populacije atopi~no. Inflamacija na bazi atopi~ne reakcije, kod pasa
naj~e{}e zahvata u{nu {koljku i vertikalni deo spolja{njeg kanala uha. Atopi~ni
otitis je kod ma~aka re|i i o~ituje se na u{noj {koljci i periauralnom predelu. U obe
vrste `ivotinja, horizontalni kanal pri atopi~nom otitisu deluje relativno normalno.
U 20 posto slu~ajeva nutritivne alergije jedini simptom mo`e da bude
otitis.Tako|e, treba znati da se kod 80 posto pasa alergi~nih na hranu manifestuje
Otitis externa.
Kada se opravdano pretpostavlja da se radi o alergijskoj upali spo-
lja{njeg u{nog kanala bez drugih simptoma alergijskog oboljenja (prilikom fi-
zi~kog pregleda ili u istoriji bolesti), veoma verovatno se radi o nutritivnoj alergiji.
Ovo se posebno odnosi na retrivere i kokere, a uop{te na pse mla|e od godinu
dana.
Za razliku od pasa, kod ma~aka se nutritivna alergija o~ituje kao faci-
jalni dermatitis, dok se otitis retko pojavljuje.
Otitis externa kao posledica alergijskog kontaktnog dermatitisa je
naj~e{}e posledica lekova ili nosa~a (propilen glikol). Ove supstancije svoje ne`e-
ljeno delovanje ispoljavaju na ve} promenjenoj ko`i uha tako da se ne radi o pra-
vom kontaktnom dermatitisu, ve} vi{e o iritiraju}em efektu.
Metaboli~ki poreme}aji imaju kao posledicu abnormalnosti u produk-
ciji korneocita, deskvamaciji, proizvodnji lipida i poreme}aje u sekreciji `lezda
spolja{njeg u{nog kanala. Ovakvi slu~ajevi se o~ituju kao hroni~ni ceruminozni
otitis.
Hroni~ni ceruminozni otitis u osnovi ima naj~e{}e metaboli~ke po-
reme}aje.
Endokrinopatije poput hipotireoidizma, tumora sertolijevih }elija i ova-
rijalnih disbalansa mogu da imaju kao posledicu hroni~ni ceruminozni otitis. U os-
novi ovih procesa je promena karatinizacije i glandularne sekrecije.
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Naj~e{}a endokrinopatija sa efektom na u{i jeste hipotireoza.
Ceruminozni otitis eksterna tako|e mo`e da bude posledica primarne
idiopatske seboreje, ali i drigih vidova seboreje. Tipi~an primer su koker {panijeli
sa primarnom idiopatskom seborejom kod kojih se, po pravilu, razvija otitis
eksterna i medija, a u daljem toku progresivni kalcifikovan otitis. Pri tome treba
imati u vidu da bolesti sa poreme}ajima keratinizacije koje zahvataju u{ne kanale,
naj~e{}e prate promene na u{nim {koljkama i drugim kutanim simptomima.
Strano telo je dobro poznati primarni razlog upale uha. Naj~e{}e su
prisutni akutni simptomi unilateralnog otitisa. Kada se strano telo prona|e u uhu,
dijagnoza je jasna, me|utim, postoje situacije pri kojima su mali komadi}i stranog
tela duboko u u{nom kanalu i ne mogu da se vizualizuju. Ovo posebno ukoliko su
prekriveni ceruminoznim ili purulentnim eksudatom. U takvim slu~ajevima, prob-
lem se jedino mo`e da re{i temeljnim ispiranjem uha.
Virusna oboljenja mogu da imaju veze sa upalom uha pasa i ma~aka.
Tako se kod {tene}aka ponekada javlja purulentni otitis i kod ma~aka sa FLV, FIV,
{to je verovatno posledica imunolo{ke supresije, a ne direktnog delovanja virusa
na ko`u uha.
Predisponiraju}i faktori pove}avaju rizik nastanka upale uha. U kom-
binaciji sa primarnim i sekundarnim faktorima dovode do klini~ke manifestacije
bolesti i rekurencije.
Statisti~ke analize ukazuju da se kod pasa sa oborenim u{ima ~e{}e
javlja otitis externa, a kao glavni razlog se navodi slabija ventilacija tj. ote`ano oda-
vanje toplote iz kanala uha. U prilog toj teoriji ne govori ~injenica da nema razlike u
temperaturi u{nog kanala pasa sa oborenim i pasa sa uspravljenim u{ima.
Velika koli~ina dlaka koja se kod pojedinih rasa nalazi u kanalu uha
(pudle, terijeri) ote`ava ventilaciju i izlu~ivanje normalnog sadr`aja uha.
Kod pasa rase {ar-pej, ~este su rekurentne infekcije uha zbog ste-
noze u{nog kanala, {to je svojstvo ove rase. Pove}anje vla`nosti unutar kanala
uha mo`e da prouzrokuje maceraciju njegovog epitela i sekundarne kolonizacije i
infekcije izazvane mikroorganizmima. Kva{enje za vreme plivanja i kupanja, osim
maceracije epitela mo`e da stimuli{e aktivnost ceruminoznih `lezda, {to ima kao
posledicu opstrukciju u{nog kanala i razmno`avanje komensalnih mikroorgani-
zama.
Sezonsko pojavljivanje po~etnih upala spolja{njeg u{nog kanala
obja{njava se promenom temperature i relativne vla`nosti spolja{nje sredine
tokom smene godi{njih doba. Klini~ke manifestacije ovakvih upala se javljaju
naj~e{}e dva meseca nakon klimatskih promena. Grubo ~i{}enje u{iju {tapi}ima
za u{i mo`e da izazove otok i eroziju njegovog epitela. Osim toga, antisepti~ki
rastvori koji se koriste za ~i{}enje u{iju mogu da izazovu njegovu iritaciju ukoliko
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Predisponiraju}i razlozi nastanka Otitis externa i Otitis media /
Predisposing causes of occurrence of Otitis externa and Otitis media
se u{ni kanal ne ispere fiziolo{kim rastvorom. Nepotrebna ili nedovoljno duga
upotreba antimikrobnih topikalnih preparata mo`e da bude uzrok kolonizacije
u{nog kanala oportunisti~kim gram-negativnim bakterijama kao {to su Pseudo-
monas i Proteus. Svaki proces koji uzrokuje su`enje lumena spolja{njeg kanala
uha mo`e da izazove promenu mikroklimata tog podru~ja, {to predisponira nas-
tanak oportunisti~ke infekcije. Ovo se tako|e odnosi i na povi{enu telesnu tem-
peraturu.
Tabela 2. Predisponiraju}i razlozi nastanka Otitis externa i Otitis media /
Table 2. Predisposing causes of occurrence of Otitis externa and Otitis media
Oblik i gra|a uha / Shape and structure of ear
Stenoza kanala uha / Ear canal stenosis
Pendulozne u{ne {koljke / Pendulous ear conches
Previ{e dlaka u u{ima / Excessive hair in ears
Preterana vla`nost / Excessive humidity
Kva{enje u{nog kanala za vreme plivanja ili kupanja /
Wetting the ear canal during swimming or bathing
Velika vla`nost vazduha / High air humidity
Gre{ke u terapiji / Mistakes in the course of therapy
Grubo ~i{}enje u{iju / Rough cleaning of ears
Topikalni iritanti / Topical irritants
Preme}aj mikroflore uzrokovan primenom antimikrobnih preparata /
Microflora disorders caused by the application of antimicrobial preparations
Opstruktivna oboljenja uha / Obstructive ear diseases
Neoplazije / Neoplasias
Polipi / Polyps
Sistemska oboljenja / Systemic diseases
Pireksija / Pirexia
Imunosupresivne bolesti / Immunosuppressive diseases
Pod uticajem primarnih i/ili predisponiraju}ih faktora dolazi do pro-
mena u u{nom kanalu koje omogu}avaju razvoj oportunisti~kih infekcija i pa-
tolo{kih promena, {to komplikuje upalu spolja{njeg kanala uha i ote`ava iz-
le~enje.
U zdravom uhu normalno mogu da se prona|u gram-pozitivne koke,
mada je kod 20 posto pasa kultura uha sterilna. Osim, od osobite va`nosti je ci-
tolo{ki uvid u prisustvo neutrofila i fagocitnu aktivnost.
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Sekundarni razlozi nastanka Otitis externa i Otitis media /
Secondary causes of occurrence of Otitis externa and Otitis media
Citolo{ki nalaz je najbitniji momenat pri definisanju zna~aja mikroor-
ganizama za upalu spolja{njeg kanala uha.
Gljivica Malassezija pachydermatis se nalazi u u{nom kanalu kod oko
36% zdravih pasa. Njeno prisustvo u velikom broju je naj~e{}a komplikacija aler-
gijskog otitisa ili antibiotske terapije. Patolo{ko delovanje je verovatno povezano
sa metaboli{kim produktima ovog mikroorganizma.
Topikalni iritanti su u ulozi sekundarnog razloga upale uha kada
uzrokuju inflamaciju na ko`i u{nog kanala o{te}enoj primarnim faktorima. Radi se
o preparatima koji nemaju efekat na zdravu ko`u (propilen glikol).
Strana tela male veli~ine (sitni komadi}i tkanina, pra{ina i sli~no) imaju
ulogu sekundarnog razloga nastanka otitisa.
Tabela 3. Sekundarni razlozi nastanka Otitis externa i Otitis media /
Table 3. Secondary cause of occurrence of Otitis externa and Otitis media
Mikroorganizmi / Microorganisms
Staphylococcus intermedius / Staphylococcus intermedius
Proteus spp. / Proteus spp.
Pseudomonas spp. / Pseudomonas spp.
Escherichia coli / Escherichia coli
Klebsiella spp. / Klebsiella spp.
Malassezia pachydermatis / Malassezia pachydermatis
Candida albicans / Candida albicans
Mali komadi}i stranih tela / Small pieces of foreign bodies
Topikalni iritanti / Topical irritants
Radi se o momentima koji spre~avaju ili usporavaju izle~enje. Glavni
su razlog slabog odgovora na terapiju.
Progresivne patolo{ke promene jesu rezultat hroni~nog inflamator-
nog odgovora epidermisa, dermisa i aurikularne hrskavice. Ko`a koja obla`e ka-
nal uha trpi vi{e promena uklju~uju}i epidermalnu hiperkeratozu i akantozu
(zadebljanje), dermalnu fibrozu, edem, hiperplaziju i dilataciju apokrinih `lezda.
Ove progresivne promene dovode do stenoze lumena kanala uha. Ko`a dobija
oblik nabora koji ometaju ~i{}enje i aplikaciju topikalnih preparata. Pove}ana sek-
recija i epitelijalni debris favorizuju proliferaciju bakterija i gljivica. Fibroza i kalci-
fikacija dalje komplikuju proces i ote`avaju terapiju. Histolo{ki presek ovako
promenjenog tkiva naj~e{}e ukazuje na dermalne nodularne piogranulome sa
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Potpoma`u}i razlozi nastanka Otitis externa i Otitis media /
Supportive causes of occurrence of Otitis externa and Otitis media
podru~jima fibroze i kalcifikacije. Topikalna terapija u takvim slu~ajevima nije do-
voljno efikasna. Tako|e je manje efikasna i sistemska terapija zato {to se ade-
kvatna koncentracija leka te`e posti`e u fibroznom tkivu. Zbog toga je u takvim
slu~ajevima indikovana sistemska antibiotska terapija u velikim dozama i dugog
trajanja.
Tabela 4. Potpoma`u}i razlozi u nastanku Otitis externa i Otitis media /
Table 4. Supportive causes of occurrence of Otitis externa and Otitis media
Progresivne patolo{ke promene / Progressive pathological changes
Hiperkeratoza / Hyperkeratosis









Otitis media / Otitis media
Purulencija / Purrulence
Osteomyelitis / Osteomyelitis
Timpani~na membrana ~esto zadeblja, {to je reakcija na inflamaciju.
Tako|e, mogu da se razviju polipoidne ekstenzije granulomatoznog tkiva prema
{upljini srednjeg uha. Tako se u nekim slu~ajevima formiraju adhezije sa muko-
zom srednjeg uha. Promene na timpani~noj membrani koje ostaju posle njene
rupture i zarastanja, vode u nastanak auralnih holesteatoma. Auralni holesteatom
jeste epidermoidna cista ispunjena keratinom locirana u {upljini srednjeg uha.
Otitis media je inflamacija srednjeg uha koja je rezultat {irenja bo-
lesnog procesa kroz timpani~nu membranu (~e{}e kod pasa), zatim {irenja infek-
cije kroz auditornu tubu (~e{}e kod ma~aka) ili hematogene diseminacije uz-
ro~nika zapaljenja (retko). Eksudat prisutan u timpani~noj {upljini je ~esto izvor in-
fekcije. Kalcifikacija srednjeg uha mo`e da se dijagnostikuje rendgenski, kao i
eventualno nastali osteomijelitis. Treba imati u vidu da se bakterijski izolati iz
srednjeg uha i spolja{njeg u{nog kanala retko poklapaju.
Rad po pozivu referisanna 16. savetovanju veterinara Srbije, Zlatibor
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PATHOGENESIS OF OTITIS EXTERNA AND OTITIS MEDIA IN DOGS AND CATS
N. Popovi}
Diseases of the outer and middle ear (Otitis externa and Otitis media) are a fre-
quent clinical problem which is mostly approached in the wrong way. We believe that the
approach to a diseased ear in dogs or cats by practicing veterinarians in our country is
most often incorrect. Namely, the conventional approach to inflammation of the outer ear is
narrowed down to cleaning the ear, usually with cotton wool and hydrogen peroxide, and
then by applying ear drops for veterinary or human use over the next few days. A somewhat
more conscientious approach implies treatment using antibiotics, topical and/or systemic,
but based on an antibiogram. If the presence of a foreign body is suspected, the veterinar-
ian will use an otoscope, and this is where the entire diagnostic approach in our conditions
usually ends. Such procedures most often fail to resolve the problem, so that the disease
recurs after a certain time or becomes chronic recurrent Otitis externa, which is one of the
biggest problems in dog dermatology. Experience shows that veterinarians here are gener-
ally not familiar with the pathogenesis of outer and middle ear infection, and that this is the
reason why they approach diagnostics and therapy in the wrong way. The most important
thing is to have in mind that bacteria and fungi linked with a pathological process in the ear
canal are merely opportunistic microorganisms, and never primary pathogens, themselves
responsible for Otitis externa. Antibiotic or antimycotic treatment does not cure the basic
disease which led to the inflammation, but only its consequences.
A large number of factors involved in the inflammation of the outer or middle
ear are traditionally divided into primary, predisposing, secondary, and underlying. The ba-
sis for the successful treatment of Otitis externa and Otitis media is the recognition, elimina-
tion or control of the primary factors (atopy, nutritive allergy, keratinization disorders, para-
sitic infestations). The predisposing factors should be observed in order to reduce the inci-
dence of recurrence. The most frequent predisposing factor are hairs in the ear canal or on
the concave side of pendulous ear conches. There are also frequent damages or excessive
humidity in the canal as a consequence of irregular treatment of the outer ear. Among the
predisposing factors are also abnormalities in the structure of the ear canal, such as steno-
sis which is often present in shar-pei-dogs. Secondary factors – bacteria and fungi, are in
our conditions wrongly considered causes of ear inflammations. Their control leads to a
clinical improvement, but not to the lasting cure of the process of this disease.
Supportive factors are the main reason for the poor response to therapy. They
are expressed as progressive pathological changes in the outer ear canal itself, changes in
the tympanic membrane, and changes in the middle ear. The effect of therapy can be posi-
tive only provided the listed factors, which participate in the ear inflammation to a greater or
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smaller degree, are kept in mind and treated as such, but, unfortunately, this is often not the
case.
Key words: dog, cat, outer and midle ear (Otitis externa and Otitis media), pathogenesis
PATOGENEZ INFEKCII NARU@NOGO I SREDNEGO UHA SOBAK I KO[EK
N. Popovi~
Zabolevanie naru`nogo i srednego uha (Otitis externa i Otitis medica) –
~astaÔ klini~eskaÔ problema, kotoroy glavnìm obrazom pristupaetsÔ na o{i-
bo~nìy sposob. Mì s~itaem, ~to pristup zabolev{emu uhu sobak i ko{ek v na{ey
tak nazìvaemoy malenÝkoy praktike ~açe vsego o{ibo~nìy. a imenno, klassi~e-
skiy pristup vospaleniÓ naru`nogo uha svoditsÔ na o~içenie uha obì~noy vatoy i
gidrogenom, a zatem na nakapìvanie v te~enie neskolÝko o~erednìh diey kapley
dlÔ uçey dlÔ upotrebleniÔ v veterinarii ili gummannoy medicine. Koe-~to bolee
sovestlivìy pristup tak`e podrazumevaet antibioti~eskoe le~enie, topi-
kalÝnoe iÌili sistemnoe, na osnove antibiotikogrammì. Esli suçestvuet som-
nenie na prisutstvie inorodnogo tela, veterinar obslu`itsÔ otokopom i tut
celìy diagnosti~eskiy pristup v an{ih usloviÔh obì~no zakan~ivaetsÔ. Takie (po
ka~estvu) procedurì ~açe vsego ne mogu re{itÝ problemu, tak, ~to boleznÝ posle
izvestnogo vremeni vozvraçaetsÔ ili prevrçaetsÔ v hroni~eskiy rekurentnìy
Otitis externa, ~to odna iz samìh bolÝ{ih problem v dermatologii sobak. Opìt go-
vorit, ~to na{i kollegi ne znaÓt patogenez infekcii naru`nogo i srednego uha i
~to Ìto pri~ina iz-za kotoroy diagnostike i terapii pristupaÓt na o{ibo~nìy
sposob. Naibolee suçestvenno imetÝ v vidu, ~to bakterii i gribì, svÔzannìe dlÔ
patologie~skogo processa v u{nom kanale tolÝko opportunisti~eskie mikroorgna-
izmì, a nikogda pervì~nìe patogennìe sami soboy otvetsvennì dlÔ Otitis externa.
Antibioti~eskim ili animikoti~eskim le~eniem ne le~itsÔ osnovnaÔ boleznÝ,
kotoraÔ privela do vospaleniÔ u`e tolÝko ih posledstviÔ.
BolÝ{oe ~islo faktorov vklÓ~eno v vospalenie naru`nogo i srednego
uha tradicionno razdelÔetsÔ na pervì~nìe, predraspolagaÓçie, vtori~nìe i po-
mogaÓçie. Osnova dlÔ uspe{nogo le~eniÔ Otitis externa i Otitis medica - uznavanie,
Ìliminirovanie ili kontrolirovanie pervì~nìh faktorov (atopiÔ, pitatelÝnaÔ
allergiÔ, rasstroystva kertinizacii, parazitarnaÔ infestaciÔ). Predraspola-
gaÓçie faktorì nado zametitÝ, ~tobì umenÝ{ilasÝ ~astota rekurrencii. Naibo-
lee ~astìe predrspolagaÓçie fakotrì {ersti v kanale uha ili na vognutoy sto-
rone pendulëznìh u{nìh rakovin. Tak`e ~asto prisutstvuÓçie povre`deniÔ ili
preuveli~ennaÔ vlaga v kanale kak posledstvie ne pravilÝnogo le~eniÔ nro`nogo
uha. K predraspolagaÓçim fakotram otnosÔtsÔ i abnormalÝnosti v stroenii
u{nogo kanala kak stenoza ~asto prisutstvuÓçego u {ar peÔ. Vtori~nìe faktorì-
bakterii i gribì v na{ih usloviÔh o{ibo~no s~itaÓtsÔ pri~inoy vospaleniÔ uha.
Ih prodavleniem prihodit do klini~eskogo ulu~{eniÔ no ne i do dlitelÝnogo
izle~eniÔ boleznennogo processa.
PomogaÓçie fakotrì glavnaÔ pri~ina slabogo otveta na terapiÓ.
VìvlÔÓtsÔ kak progressivnìe patologi~eskie izmeneniÔ samogo kanala naru`no-
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go uha, izmeniniÔ barabannoy pereponki i izmeneniÔ v srednem uhe. TolÝko
neskolÝku, privedënnìe faktorì, kotorìe menÝ{e ili bôlÝ{e u~zstvuÓt v vo-
spavlenii uha imeÓt v vidu i kak takne le~atsÔ, Ìffekt terapii mo`et bìtÝ
polo`itelÝnìy, ~to k so`aleniÓ ~asto ne slu~ay.
KlÓ~evìe slova: sobaka, ko{ka, naru`noe i srednee uho, patogenez, infekcii
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